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A V I S O  
Laj i inta  de Gobicnio, nccedicmdo á Ia pciicioj~ de 
al&~iios sciiores socios, ha api*obnilo Iafivi~zaciói~ eir
esta Sociedad de ioda u S,?cciÓ,~ E .cc~~~s io~~is faw que se 
Y<& poi irrios ~?e,~lizir~t~ri/os es$tcin/es 6 hdepei~- 
iliEitfes al i p n l  qiie las <fc,irás seccloiics qire se han 
co/~sfifrrido erz este xCciifi-o </e Lecfiira». 
Los seiioi-es sucios p r e  ir'i3serr~fo/-~fl<rr pn/-t<, (fe la 
inl:rrrra, puedeii ~ f e c f ~ m v  sir i~rscr,$ció,i en La con se^-- 
jería de esfa Sociedad, iío~iife esfa,-á>i de mniit~e.~fo 
los fZe&n~e/ztos poi- los cim/es ilicha secció!~ se re,~i1-L 
Reus 13 Nowie~nbre de zyo ,.-P. A. de In J.  ($6 
G.-EL Sec,*efario, Pt:ur<o CAVAI.~.~ ' .  
DEL UNO AL QUINCE 
No puede afirmarse, (le una nianerzi absol~ita, si11 
hacer alguna salve<la<l, que las íiitimas elecciíiiies 
municipales Iiay;sn siilr~ uiia (le tantas farsas clecto- 
rales como esramos acostumbr;~dos á ver los Iiabi- 
+tes de este beii<lit<i >aí,s espaiiol. Es  cierto que no 
han sido un motlelo <le periecciiln, que les ha faltado 
toda\.ia mucho parir llegar á ser lo que deseariamos 
que fuesen, cuantris aiisiarnos vivir en un pueblo per- 
fectamente cornpenetrailo de sus derrchos y <le scs 
deberes, y especi;\llnentr, del derecho del sufragio, 
a l  que, si  las leyes qti le dan más c a r k t e r  que el de 
un derecho, debieran todos los hombres considerar 
como uno de sus m$'; ine~u<li~les,<iet>eres. Pero si es 
cierto rsto, si es iei-dad iluc las pas;i<las elecciones 
<ic las inin<iraiidades que han llega<lo á 
adquirig- carta de naturaleza en estz clase de  luchas, 
c~ioir~ puc l l e i i l r~~ ,  compra <le votos y «tr:is cosas por 
CI niismo estilo, también lo es que sc: Iia podido iiil- 
tar en ellas iin sinto.na grandeinente ct>nsol;idor; 
se Iia poriid~i n«t:ir, en miicl~as ciudacles, el iiermosl> 
<lcspej-tar ilel pi~eblo hasta tioy aletarga<lo bajo los 
rudos goll'es y las malas artes di: i-epugiiante y <les- 
troctiir caciqiiismo. 
i' no se crea que, al decir esto, quei.:irnos colocar. 
nos al la<lr, cI<. los que ac i  Ú all:~ ha11 triunfado. Xo, 
<le ninguiia manera; la poiitica, para nosotros, es  
frut:i ve<la<l?, y si bien reslietxmos todas las creen- 
cias, sean <le este Ú del oti-o colr~r, ii« poílcinos 
1~rest;ir iiuestri, apoyo :i ninguna iie ellns en 1t;irti- 
cu1:ii-. Ni siililirra pretciiílemos, al cnlilicar de con- 
solailor este silitorna <Ir las últiinas elecciones, apro- 
llar las i-ioleiitns escenas que en aljunas ciudades se  
Iian <lesal-roiiado. Lo 01ie nosíltriis vemos en este 
sintiima, es, ciimo ya l~einos diciio, el despertar del 
j~u&i>li,, es decir., el <leseo <le intervenir en la cosa 
púi~lic;i, <le s:iciidir la tiranía <Ir los caciqiicc, de ha- 
c e r  i:ilcr el libre ejercicio del sufr:kgio, y <le <lar la 
rri>resentaci<in del pueblo i aquellos que E i  ct>nside- 
re como los rnás d i ~ ~ i o s .  Estii, y nada rnás que esto, 
es lo que hemos calificado de síntoma consolador, y 
por esto solamente es por lo que rlecimos que no 
{lebe tenerse por tan picimns como l;is otras á las 
elecciones íiltiinarnente celebradas. 
Para que nuestro gozo fuese c»ml)ieto, no iia fa¡- 
tndo sino un;, cosa; no ha faltado sin11 que Rciis iue- 
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se uiii, rie esos ~iiit+bliis en <I<inde, c i in  vii-u intercs, 
se Iia ac~idido it la Iiiclia eiectoi-al. Aqui, poi-desgra- 
cia, ha sucedido todo lo contraria. Jaiii:is heinos visto 
eleccio~ies más <lesanin~adas que las del prhsimo 
pasado domingo. Amigzzl>lemente i-eparticlas las rna- 
yorias y rninorias, pal-ecia que todo ei inuliiio tomaba 
la cosa :t broma, y Ii:ista In jugarreta <Ic iiitima hora, 
gracias :i la cual, quedar-i>ii derrotaclos nlgiinos can- 
didatos, jquii fu6 sino un di\-ertido finzil <Ir: s;tiiiete? 
Pen> no,n« es esta desanimrciilii,estn falta<le calor 
de la pasada b~chn lo que mis ncis duele, lo que niis 
deploramos como reusenses amantes de sii pueblo 
natal que somils. Lo q u ~  m:~sseiitimos es que, ni los 
partidos que muy acertadamente, á nuestt-i> entender, 
Iian t«ma<lo parte eii la contienda electoral, ni los 
que equiimcadnmente, k nuestro parecer tarnbiiin, se 
quedaron tiiiietecitos rn sirs casas, Iiayan expuesto, 
con motivo de la renoiación de l;1 mit;irl de los con- 
cejales [le nuestro .%!.untamiento, ni cl más lijero es- 
bozo del programd ;iclininistratii.o que nuestra cor- 
poración municipal ilelliera seguir. Ni una p;ilabr;t 
acerca la eterna cuestiún de las agu;is; siingúii pro- 
y e c t ~ ~  para conseguir, para el Iiistitut« de segunda 
cnseñ:iiiza, los <lereclius giro\.inciales que otras ciii- 
rl;t<les mi:n«s iinportantes que Reus han  conseguido 
para el suyo; ninguna proposiciún para conseguir 
que el inipucsto de consumos no siga sicndo, como 
es hoy, una fuente de ingresos para los grandes 
político-comercia~z/es, una sangría que consume sin 
cesar It>s Ilienes c~~miiii;iles, ): la causa (le que los 
pobres ctiman alimentos caros, falsííicados y faltos 
de [>e-5 ni la más leve alusión al mejoi-ainieiito de 
la administración m~inicipal, tan piisimamente Llera- 
da, y !]arto necesitada <le en&-gicos y prontos reme- 
dios; ... en fin, nada, absolutamente nada, tle cuanto 
es neces:irio 11edir á los que aspiran á ser adrniiiis- 
tradores de 111s bienes del pneblo, se ha oído de la- 
Litrs (le los que Iian acudido al público pidi4ndole 
sus i.otr>s, ni tamlJoc0 rlo los cjuc tranquilamente ni 
se han movido rle rntrs bnstid«res. 
{Y por qu&ru&, por rluii motivo no  han formu- 
lado los pai-tidos piiliticos su programa administrb 
tivo; que es el que más falta hace tratándose de un 
Municipiri? (Se puede saber el por <juU if.3stamos 
tan escrlentemente ndministratlos. la administraciiin 
municil>al \.irre vida tan próspera, que no haya nece- 
sidad <le o<:uparse de esas ruindades? ... iAh  pueblo 
de lieus, quk iinl~écil eres, cuando así, sin la garan- 
tía de una promesa tan siquierx, entregas tus bienes 
en manos de los que primeramente te lo solicitan! 
f'omi, 1iabr:ln tenido ocasión de enterarse mis que- 
ri<Lt>s l<:ctores, por las noticias que de ello ha publi- 
cado la prensa reusense, han priricipia<lti ya, en 
nuestro «C:entro», las ci>nfereoci:is qii~: dias atrás 
anunciaba yo en esta iiiisin;~ seccióii de la Revis ta .  
Ya dije entonces, que consideral~a :i esas confcren- 
cias <lign:ts <le1 aplaiiso de todcis los siicios del &en- 
tro» )- de todos ii>sainai~tcs del progreso intelcctiial 
de nurstros c(inciud;idanos, y dignos también de que, 
cuantos prie<ian, les prcstcii s u  ;il~oy<i y sii concurso. 
Hay que iiistruir h tod:~ costa ;il piieblo. y en esa 
obra, d e b ~ i i  col«l>i>rar cuantos Iian tenido la fortuna 
de poder llar :i sus intciigciicias, Liis ricris y snbrrisos 
manjares intclcctuales que están fuera del alcance de 
la generaliclad <Ir las gentes. Rs o l ~ r a  misericorrlio- 
sa la de socorrer al iiccesitado, y necesita<I<>, muy 
necesitadoes, aquel para iluieii no brilla la luz del 
fósforo cerel>ral. Contribuyarnr~s pues, todos cuantos 
puda~iios, á socorrer esas necesiclades. 
Hasta hoy, dos haii sido las conferencias que se 
han d;idr> en el «Centro». La una, [lada p r ~ r  el seiior 
Oller, \.ersó solire eliistnria de la literatura catala- 
nas, y :t ello segiiirán otras sobre el mismo tema, 
coino compiernento neces;irio de las que inauguró en 
el añri pasado el Sr. Pascoal, sobre literatiira caste- 
1lan:i. La segunda conf<-rmcia, que fu& <larl;i. por el 
Sr.  Porra, vers<j sol~r-i  10s terrn<imetros, y desp~iiis 
de ella, cl propio scilor, pro[ii>ncse explicar en otr.ls 
cunfercncias, conocimientos de las ciencias lisicas 
que p~iedaii ser de utiiidarl general t. inmediata. 
'1'1-atid<lose, como se trata, cie dos amigos como 
los señores Oller y Porta, tan queridos y apreciatlos 
por mi, ahstingome de hacer toda suel-te de comen- 
tarios. Solo dirC qiie la concurrrnci;i que ha asistido 
á diciias conferencias ha sido muy numerosa y que 
aqitellus amigos mios, sinri otra cosa, llevan A esa 
ohra de iiistruccióo una voluntad firine y grande y 
todo el entusiasmo de sus pechos juveniles. 
i\ esos dos conferenciantes, se unirá, según nos 
aseguran, bien pronto el Sr.  Aatet, uno de los mis 
in<licados para tal empresa, puesto que i l  une, :r una 
vasta rrudición, la práctica adquirida tras largos y 
gli>rios:>s años dedicados á la enselíanra. 
Adelante, y que tengan inuchos admiradores. 
0. ~ o v s l l a c  y Pttac. 
IMPRESIÓ 
L o  cel blau y lluminós. 
L o s  a rb res  que voreijan lo  passeig, quiets y 
silenciosos, van llensant las fullas secas que Palé 
de  l a  tardor  h a  mort,  y l a  tersa v a  encatifantse 
a b  las despullas de  l a  primavera. 
Lo sol ho inonda tot a b  s a  llum rebifadora. 
L o  passeig boy desert. E n  un dels banchs de  
pedra,  un vell de  barba blanca, pobrement vestit, 
r eb  lo pet6 amorós del sol to t  fent bacanyas; y, 
corrent ;tmunt y aval1 ab bicicleta, sis 6 vuyt jo- 
